



























Ht+1 = Ht + t
(t; t)





M ?????????? T ???????????????? Yt; Vt; ht?M ? T ?






1 0.7 0.707 [0.693,0.713]
2 0.8 0.798 [0.789,0.808]
;1 1.0 1.072 [0.993,1.112]
;2 1.2 1.165 [1.082,1.285]
;1 0.2 0.206 [0.184,0.231]
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